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ABSTRAK
Pelestarian Budaya Adat Istiadat Di Desa Tanjung Alai
Kecamatan XIII Koto Kampar
Kabupaten Kampar
ASNEL WATI
NIM. 11075200199
Penelitian ini di lakukan di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar
Kabupaten Kampar. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu
kurangnya minat generasi muda, kuatnya pengaruh luar yang mengakibatkan
generasi muda jauh dari budaya adat istiadat dan lunturnya nilai-nilai budaya
sehingga adat istiadat sudah mulai berangsur-angsur hilang. Dan tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Pemerintah Desa Dalam
Melestarikan Budaya Adat Istiadat Di Desa Tanjung Alai  Kecamatan XIII
Koto Kampar Kabupaten Kampar. Tekhnik pengumpulan dalam  penelitian  ini
adalah tekhnik wawancara. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak
11 orang menggunakan sampling purposive. Sedangkan jenis dan sumber data
adalah primer dan data sekunder. Kemudian tekhnik analisis data yang penulis
gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif, yaitu menganalisis
data yang telah terkumpul,  ditabulasikan menurut jenis data, dan memberikan
keterangan dengan mengaitkan teori yang sesuai dengan permasalahan yang
ada dan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan yang kemudian
diambil kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil wawancara dari p masing-
masing indikator tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Upaya Pelestarian
budaya adat istiadat di Desa Tanjung Alai dikategorikan baik. Salah satu
Upaya yang di lakukan oleh pemerintah, ninik mamak dan tokoh agama desa
yaitu dengan membuat pelatihan dan pembinaan terhadap generasi muda
melalui organisasi kepemudaan yang berada di desa Tanjung Alai.
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